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Guillaume Garner - notice
1 Guillaume Garner (geb. 1967) ist seit 2002 Dozent für frühneuzeitliche Geschichte an der
Ecole  Normale  Supérieure  (ENS)  in  Lyon  und  Mitglied  des  Forschungslabors  LARHA
(Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes). Von 2006 bis 2011 war er Forscher am
Institut français d’histoire en Allemagne. Er ist Mitglied des Lenkungsausschusses des
Centre Interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) und Leiter des
Teilbereichs »Altes Reich« im ANR-Projekt »Privilèges«. Seine Forschungsschwerpunkte
liegen in den Bereichen Wirtschaftsgeschichte, Geschichte der Wirtschaftsinstitutionen in
Deutschland (Mitte 17. bis Anfang 19. Jahrhundert) sowie Geschichte der ökonomischen
Diskurse im 18. Jahrhundert.
2 Guillaume Garner (né en 1967) est maître de conférences en histoire moderne à l’ENS de
Lyon depuis  2002 et  membre de l’UMR LARHA.  De 2006 à  2011 il  a  été  chercheur  à
l’Institut  français  d’histoire  en  Allemagne.  Il  est  par  ailleurs  membre  du  comité  de
pilotage du CIERA et responsable de l’axe « Empire » dans le projet ANR « Privilèges ».
L’histoire économique, l’histoire des institutions de l’économie en Allemagne (milieu du
XVIIe siècle – début du XIXe siècle) et l’histoire des discours économiques au XVIIIe siècle




Etat, économie, territoire en Allemagne. L’espace dans le caméralisme et l’économie politique, 1740-1820,
Paris: Editions EHESS, 2005.
(zus. mit H. Miard-Delacroix und B. von Hirschhausen) Espaces de pouvoir, espaces d'autonomie en
Allemagne, Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2010.
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»La question douanière dans le discours économique allemand (seconde moitié du XVIIIe siècle)«,
Histoire, Économie et Société, 2004, 1, S. 39–53. 
»De la ville au territoire et au-delà: espace et régulation du commerce dans l’électorat de
Mayence (seconde moitié du XVIIIe siècle)«, Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, 60 (1), 2013,
S. 131–154.
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